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Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini dengan tepat pada waktunya. 
Tesis ini berjudul : “ANALISIS PERTANDINGAN POLO AIR 
TIM NASIONAL INDONESIA PUTERA DAN TIM NASIONAL 
SINGAPORE PUTERA PADA SEA GAMES KE-28 TAHUN 2015”. 
Studi deskriftif pada tim nasional polo ait Indonesia putra dan tim 
nasional Singapore pada Sea Games ke-28 tahun 2015. Tesis ini 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister 
pendidikan yang Penulis tempuh selama mengikuti studi pada program 
studi Pendidikan Olahraga, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena 
itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir 
kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi 
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